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Inventeur(s) : Barbieux José
1 Cette tranchée d’une profondeur moyenne de 2 m à 3,50 m est à l’origine de nombreuses
observations et découvertes (fosses de lavage des laines, ensembles céramiques, monnaies
et petits objets des périodes médiévales et modernes). 
2 On  note  plus  particulièrement  la  découverte  d’une  fosse  de La  Tène I,  rue
Edouard Sasselange, et d’une dague en fer, probablement du XVe s., rue de la Blanche-
Porte où a également été découvert un ensemble céramique comprenant quatre lampes à
huile. 
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